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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terdapat hubungan antara 
promosi jabatan dengan kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan di PT. Aneka 
Sentratama Cahaya Optima (ASCO), selama 3 bulan terhitung sejak Maret 2014 
sampai dengan Juni 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh karyawan PT. Aneka Sentratama Cahaya Optima (ASCO). Populasi 
terjangkaunya adalah karyawan PT. Aneka Sentratama Cahaya Optima (ASCO), 
Divisi Finance & Accounting sebanyak 36 orang. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah teknik acak sederhana sebanyak 32 orang. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ =  55,14 + 0,43 X. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors menghasilkan Lhitung = 0,0778, sedangkan Ltabel untuk n = 32 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,157. Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 1,58 < 
2,34, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 18,05 > 4,17, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy = 0,613, selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 4,248 dan ttabel= 1,69. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy =  0,613 adalah 
signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 37,56% yang 
menunjukkan bahwa 37,56% variasi kepuasan kerja ditentukan oleh promosi 
jabatan. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara 
promosi jabatan dengan kepuasan kerja pada karyawan PT. Aneka Sentratama 
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The pupose of research is for knowing the correlation between promotion with job 
satisfaction. The research was conducted at PT. Aneka Sentratama Cahaya 
Optima (ASCO), for three months from March 2014 until June 2014. The research 
method used is survey method with the correlational approach. Population in this 
research is all of PT. Aneka Sentratama Cahaya Optima (ASCO) employees, 
where as the possible populations who employees of Finance & Accounting PT. 
Aneka Sentratama Cahaya Optima (ASCO), amounting to 36 people. The 
technique which is used in gathering the sample was simple random sampling 
about 32 people. 
The resulting regression equation is Ŷ =  55,14 + 0,43X. Test requirements 
analysis of the normality test error of estimated regression of Y on X to produce 
Lcount liliefors test = 0,0778, while the Ltable for n = 32 at 0,05 significant level is 
0,157. Because the Lcount < Ltable then an error estimate of Y on X is normally 
distributed. Testing linearity of regression produces Fcount < Ftable is 1,58 < 2,34, 
so it was concluded that the linear equation regression. From test significance 
regression produces Fcount > Ftable which is 18,05 > 4,17, meaning that the 
regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product 
Moment generating rxy = 0,613, then performed the test significance correlation 
coefficient using the t test and the resulting tcount = 4,248 dan ttable = 1,69. It can 
be concluded that the correlation coefficient rxy = 0,613 is significant. The 
coefficient of determination obtained for 37,56% which shows that 37,56% of the 
variation of Job Satisfaction is determined by the Promotion. Conclusions of this 
study is that there is a positive Correlation Between Promotion With Job 



























LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“Awal mula pohon ialah benih. Banyak hal yang harus dilalui Si benih 
mulai dari panas, hujan hingga badai untuk dapat terus hidup dan tumbuh 
besar hingga menjadi pohon yang kokoh. Saat pohon sudah berhasil tumbuh 
besar, saat itulah pohon dapat membantu tumbuhan lain untuk tumbuh di 
sekitarnya atau sekedar memberikan tempat berteduh makhluk lain. Banyak 
hal yang dapat kita pelajari dari sebutir benih. Sekarang mungkin saja aku 
juga merupakan sebutir benih yang sedang tumbuh untuk meraih 
kesuksesan.” 
~ Putri Nanda Nursanah ~ 
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 Ibu dan Bapakku, yang telah mendukungku, memberiku motivasi 
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 Teman-teman Tn Nonreg,Teman satu bimbingan, Tn Reg 
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